





























































































































































































































































































































































































































































に，申告事件の↑受賞及び効果を理解す ③ 第 l 項及び第 2~妥の場合に申告人が
る能力のあることを証明する診断書を 病気又はその他の事故で出頭できない
添付しなければならない。 ときは，代理人に申告させることがで
第28条(証人を必要とする申告) 証人 きる。ただし，第 55条，第 56条，第















































































































































































































































































































































































































































































































1.国籍法第 13条第 I項により，ニ重 ② 申告書には，次の事項を記載しなけ
国籍者から大韓民国の国籍を選択す ればならない。
る申告を受理したとき 1.変更前の姓・本












































































































































































第120条(過料)0) 次の各号のいずれ ③ 第 1項による過料処分lこ不服がある
かに該当する市・邑・商の長について 者は， 30臼以内に該当市・邑・面の
は， 50万ワオン以下の過料に処す 長lこ異議を提起することができる。
る。 ③ 第 l項により市・邑・屈の長から過













第1条(施行日) 本法は， 2008年 1月
1日から施行する。ただし，第93条
ないし第95条及び第98条の改正規定
は， 2008年9月1臼から施行する。
第2条(廃止法律) 戸籍法は廃止す
る。 一一以下， I各一一
韓国の新しい身分登録法
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